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S TAT E OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/3~~ca/ , M, ;n, 
~ r , Date ~ j /,f/cO 
Name ........... L ...... !.~ ..... ..... -d..~ ............................ .............. ...................... ..
St,eet Add,ess ..... .............. ............ J,) .... .. cf:~.~ -- .. ........ ......... ........... ........... .. .. .......... . 
c;~m Town ........ ... .... L:Ld~ ........ .. .. ... .. ... .. ...... .......... .. ... ....... . 
How long ;n U n;ted Stat;:,_5 . ),./J~. c .. . How long ;n M,;n, ~  ~ 
Bom ;n ...... .... ...... ....... ..... . ~ ..... t.. ... , ... . 1/.. Date of B;,rlJJ., .. ;f, .. /f.,j' 
Name of employer ................... ....................... .. ... ... ... .. ........ ... ........ .... ... ........... .......... ... .. .... ............ ..... ...... .. .. .......... . .. ... .. . 
(Present or last) 
Addms of employet .. ............... ........... ........ o ···· ··············· ........ ......... "[I·········· ······ .. ······ . F . . . 
English ........ ...... ... ............. .. .. .... Speak. .. ...... ..... ~ ................ Read ... .... ... ~ ... .... ... .. .. W rite .... ~ ......... .... .. ... . 
~/ ~ 
Othed aneuages ... ......... .... ..... ............. ..... .. .. . ~ d .. ......... .. ............ .. ..... ..... .. .. ........ ....................... .. ..... .. 
H ave you m ade application for citizenship? ...... ... .... .. ....... .. ........ ...................... .. ... ........ ..... .... .... .... ..... ..... ......... .. ...... . 
H ave you ever h ad military service? ................. .... ... ..... .. .... . 
If so, wh ere? ......... .. .... ..... ... ... ............... ...... ..... .. ...... ...... ........ When? .. ....... ~ ...... .............. .... ........ ..... ... .............. ... ....... . 
fl)/Yyyl ~ f9~Y1f!, 
..----. /... Signature ................... .. .............................. ........ ..... ... .. ....... .. ......... . 
W;tness .... ,/~ .. fu~ ....... ....  
j. 
